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救急医療 ３８７２ ３０．４ ９０．４
周産期医療 １５０７ １１．８ ３５．２
在宅医療 １７４５ １３．７ ４０．７
がん医療 ２１０２ １６．５ ４９．１
災害医療 １９７８ １５．５ ４６．２
へき地医療 １２５９ ９．９ ２９．４














































The present conditions of the emergency care of South Tokushima and new action
-From a neurosurgical viewpoint-
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SUMMARY
Abstract
A regular neurosurgeon was absent in the southern part Ⅱ health demographic division of
medical services where Kaifu-gun of South Tokushima was located after２００８and was the present
conditions that stroke treatment could not perform enough in comparison with prefecture central
part. Furthermore, medical care collapse progressed with the obstetrics and gynecology depart-
ment and pediatrics closedown at one sweep from the same period and, at the prefectural Kaifu
Hospital which was this local nucleus hospital, became hard to maintain the emergency care, and in-
crease of closedown of the emergency outpatient department on Saturday and the emergency
transportation to the prefecture central part became remarkable, and it was with a big social prob-
lem for Tokushima. A medical difference might occur about stroke medical care in central part
and the southern part in Tokushima. We performed the epidemiology survey by stroke patient in
the southernⅡ demographic division of medical services（popular name“Kaifu project”）as a Presi-
dent of University of Tokushima discretion project for this fact-finding individually in the Univer-
sity of Tokushima neurosurgery classroom. In addition, I worked on the enlightenment for inhabi-
tants in Kaifu-gun. “Local neurosurgical medical treatment part”was established as a college
course financially maintained by private donations of Tokushima University Hospital from Novem-
ber１，２０１１．Kaifu Hospital neurosurgery medical treatment was enabled daylong, and emergency
correspondence came to be in this way possible. The Kaifu Hospital devises the maintenance policy
about Tokushima, local inhabitants, a medical association, a local government and the figure which
there should be of“the new Kaifu Hospital”for a tsunami now in the plan of the full-scale recon-
struction move to the hill in２０１５．
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